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Doel 
Se proef Is opgezet om de stikstofwerking Tan een aan­
tal organische stikstofaeststoffen na te. gaan, in vergelij­
king met kunstmeststikstof. 
Be meststoffen zijnt 
Orga-vit 3.95 % S 
Orga-vit met 20 56 bloedmeel 6.2 fi M 
Bloedmeel 14 JÉ * 
Qxmf 5 . 1  %  X  
Gekro 9*2 % V 
Voor analyses van het lijkslandbouwproefstation te Maastrioht 
van deze meststoffen zie bijlage 1. 
Als kunstmest is gebruikt de meststof kalkammonsalpeter be­
vattend 23 & H. 
Opzet 
Ce proef is genomen in plastio emmers, inhoud 10 1, wel­
ke gevuld varen net een mengsel van tuingrond en turfmolm. 
Er werd op + 1.5 tuingrond een baal turfmolm doorgewerkt. 
* oor analyse van de tuingrond zie bijlage 2. Als proefgewas 
is kropsla genomen, ras no 31 P0r pot zijn twee planten ge­
poot (perspotten). 
ferkwi.1ze 
Haast de stikstofbemesting is overal per pot 4 gram 
dubbelsuperfosfaat en 4 gram patentkali doorgewerkt. De stik­
stof is gegeven in twee hoeveelheden namelijk o,7 en 1,4 6 
zuivere stikstof per pot, respeotievelijk de a en de b objec­
ten. De stikstofmsststoffen zijn gegeven in hoeveelheden af­
hankelijk van het stikstofgeMlte der betreffende meststof 
/ )  :  /  / h *  <• 
2 
en wel op basis van 0,7 1,4 g zuivere stikstof per pot. 
Voor de hoeveelheden der doorgewerkte meststoffen zie bijla­
ge 3« Voor ieder proefvakje werden drie potten genomen. De 
proef is genomen in viervoud. Iedere behandeling bestond dus 
uit twaalf potten, er waren twaalf behandelingen, dus in to-
\ 
taal honderdvierenveertig potten. 
Be plaatsing van de potten werd schematisch opgesteld door 
Bernhard van der Ka&y, zie bijlage vier. 
Verloop van de proef 
Op 14 en 13 januari zijn de meststoffen door de grond gewerkt. Op 
22 januari is de sla gepoot. Het warenhuis is normaal gestookt, omdat 
in het overige deel sla in de vollegrond stond. 
Er is water gegeven op de potten en niet met de regeninstallatie. 
De start van de sla was bijzonder vlot. De groei was aanvankelijk zeer 
snel* Ma enige weken werden groeiversohillen merkbaar, waarbij duidelijk 
naar voren lor am dat vooral de a objeoten in mindere of meerdere mate 
tekenen van stikstoftekort gingen vertonen. ïegen het einde van de proef 
was het weer warm en scherp. Ondanks dat het gewas voohtig gehouden 
werd, trad in die dagen vrij veel rand op. 
Op 25 maart is de sla geoogst, waarbij genoteerd werden het totaal ge­
wicht, benevens het percentage rand. Zie bijlage vijf* 
De oogstgegevens zijn door Bernhard van der Kaay wiskundig verwerkt. 
In de ondervolgende tabellen zijn de gegevens over gewicht en percenta­
ge rand opgenomen. 
Gewicht è-2-^- B_obj. gem 
Orga-vit 





76 111 94 
79 124 102 
87 133 110 
114 156 135 
83 139 111 
163 199 181 
3 
rand A_obj. B_obj. §25 
Orga-vit 56 71 54 
Orga-vit + 20 $ bloedmeel 39 91 64 
Bloedmeel 38 75 52 
Ormi 77 75 72 
Gekro 32 83 59 
Kalkammonsalpeter 75 91 78 
Bij all« meststoffen geeft de hoge gift 14 g H per pot een zeer 
betroubaar hoger kropgewicht dan de lage gift (0,7 g H per pot). 
Se meststof kalkammonsalpeter geeft de hoogste kropgewichten, hier­
na volgt Oraé, vervolgens Bloedmeel en Gekro en tenslotte de beide soor­
ten Orga-vit. Orga-vit verschilt niet betroubaar van Orga-vit met 20 jé 
bloedmeel. 
De hoge N-gift (b obj) geven een zeer betrouwbaar hoger percenta­
ge rand dan de a obj. De verschillende percentages rand tussen de mest­
stoffen zijn niet betrouwbaar. Het peroentage rand blijkt (niet lineair) 
afhankelijk te zijn van de gevonden kropgewiohten. 
Grondonderzoek 
Na afloop van de proef is van alle behandelingen een monster geno­
men en onderzocht in bijlage zes. 
Uit de analyse blijkt» dat alle monsters een normaal organische stofge-
hal te hebben en voldoende koolzure kalk bevatten. De pH is goed. De oij-
fers voor ijzer en aluminium zijn voldoende laag. De zoutgehalten z ijn 
overal voldoende laag. In water oplosbare stikstof werd weinig gevonden* 
Fosfaat is flink aanwezig en kali normaal. De cijfers voor magnesium m 
mangaan zijn voldoende hoog. Bij de objecten met kalkammonsalpeter zijn 
de cijfers voor kali het laagst. Mogelijk dat de organlsohe meststoffen 
enig kali effeot hebben. De versohillende analyses vertonen een vrij gro­
te overeenkomst. 
Konklusies 
In deze proef bleek de met kalkammonsalpeter bemeste grond het bes­
te resultaat te geven bij de groei van kropsla. Alle organische meststof­
fen gaven, hoewel daarin onderling verschillen waren, een slechter resul­
taat. 
4 
b Boa hootoalboid van 0,7 g suivors stikstof p«r 10 1 «rond 
blook In dit goval to ml&ifi ook alt 4« stikstof ia dlroot op-
a«eab*ro von wordt gofifiii. 
e Kolkaaaonsolpotor oa Qrmé vljkoa af ran do ovsrig* a«stsoort»n, 
waarbij kalkoasonoolpo tor botor is don Gro*. Or^ovit lo aiador 
don Gokro on Bloodaool doota vsrsahilt slot bstroaobSAr raa Or-
«»•It • 20 % bloodaosl. Orgavit • 20 Jt bloodaool voroahllt nist 
botrouobosr von Gokro oa bloodaool. Ia da so proof «ijn goon bo-
trouoboro voroobillon in porooatago road tuoooa do vsroobillsado 
•«ototoffon goYoadoa. 
4 In do proof is rol&ti«f vool road opgetrodoa* Mot porosntago road 
lo bot hoogst bij do bog« otikotofglftoa (t4 * * for pot)* ?or-
dor io goon verband mourn nig, 
o Hot io govonot oa dooo proof nog o«na to horholoa «Mrbij roopoo-
tiovolijk 0*7« 1*4 oa 2(1 « suivsro 1 por pot wordt g*j$ovoa. Mot 
io gaooost dit ia ooa aodsjaig» tijd vas bot jaar to doon dat do 
kaao op raad door kliaoatooaotandigbodoa woroorsaakt alador groot 
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Or«a-vit 5.95 
Orc«->Tlt • 20 ?6 Blo*da««l 6.2 
14— 
Ovmi 5.1 3.1 4.7 3.1 1.1 7.6 70.5 7.0 
G«kro 9.2 5.5 7.2 0.1 0.9 
belöge 2 
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1.2 2 »Ä 8.0 125 
l 
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« Uitgedrukt in procenten ) 
> omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg, per 100 g. grond S 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveeiheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
bjjlage 5 
Hoeveelheden aeetetof per pot 
èzïlL 
Org&vit 17 g 54 g 
Or ga-rit aet 20 Bloedmeel 12 g 24 g 
Bloedmeel 5 g 10 g 
Gekro 8 g 16 g 
0r*4 14 g 28 g 
Kalkamaonsalpeter 3 g 6 g 
Toorts in alle potten t 4 g dubbelsuperfosfaat 
4 g pat«ntkali 
bjjlage 4 
41» 4a 3a 1b 
1a 5* 6a 6b 
5b 5a 2a 2b 
11» 6b 3b 4a 
5a 4b 2b 2a 
3a 6a 5b 1a 
5b 1b 2a 6a 
2b 3a 1a 4b 
3b 5a 4a 6b 
3a 1b 3b 1a 
6a 6b 5a 4b 
2a 2b 4a 5b 
1 - Kas a » 0,7 g M per pot 
2 » Bloedmeel l • 1,4 g I p«r pot 
3 » Org®vit 
4 - Org*vit + Bloedaael 
5 • Grekro 
6 - Oraf 
bijlage 5 
Aantal gerand to taal gewicht * 
kroppen gewicht per krop rand 
41» 6 5 790 132 83.3 
4a 5 2 390 78 40.0 
3a 6 2 490 82 33.3 
1b 6 6 1190 198 100 
5b 6 6 970 162 100 
1b 6 5 1120 187 83-3 
2a 6 2 430 72 33.3 
6a 6 6 660 110 100 
ta 6 6 1120 187 100 
3b 6 3 700 117 5 0.0 
6a 6 4 650 108 66.7 
6b 6 3 990 165 50.0 
21} 6 5 840 140 83.3 
3a 4 0 280 70 0.0 
1a 6 5 920 153 83.3 
4b 6 6 222 120 100 
5b 6 5 810 135 83.3 
5a 4 3 350 88 75.0 
2a 6 3 590 98 50.0 
2\> 6 5 910 152 83.3 
3b 6 5 69O 115 83.3 
5a 6 0 5OO 83 0.0 
4a 6 3 540 90 50.0 
6b 6 5 940 157 83.3 
1b 6 5 1210 202 83.3 
61} 6 4 910 152 66.7 
3b 6 4 670 112 66.7 
4a 6 4 530 88 66.7 
3a 6 0 450 75 0.0 
1b 4 4 640 210 100.0 
3b 6 5 610 102 83.3 
1a 6 1 96O I6O 16.7 
5a 6 4 500 83 66.7 
4b 4 4 500 125 100.0 
2b 6 5 790 132 83.3 
2a 6 2 530 88 33.3 
6a 6 3 700 117 50 .0 
6b 6 4 900 15O 66.7 
5a 6 0 470 78 0.0 
4b 6 5 720 120 83.3 
3a 6 6 470 78 100.0 
6a 4 4 490 122 100.0 
5b 6 3 770 128 5O .O 
1a 6 4 910 152 66.7 
2a 6 2 540 90 33.3 
2% 6 1 660 110 16.7 
4a 6 0 360 60 0.0 
5b 6 6 780 130 100.0 
b\jlage 6 




































7.2 1.9 6.7 1.4 1.1 10 0.15 0.6 5.4 12.- 124 14 
bloed 
B 
7.2 2.1 6.7 1.1 1.0 8 0.16 0.6 5.6 9.7 132 11 
OrmS 
A 
7.0 1.9 6.6 1.2 1.0 8 0.14 0.3 7.2 12.1 104 11 
Qraf 
B 
6.9 1.9 6.7 1.2 1.0 13 0.16 0.6 7.8 11.7 134 11 
org.bl 
A 
• 6.7 2.1 6.6 1.1 1.0 11 0.15 0.2 7.0 12.7 124 12 
org.bl 
B 
• 6.3 1.9 6.7 1.4 1.0 11 0.17 0.9 5.6 11.5 130 12 
Gekro A 7.0 1.9 6.6 1.3 1.0 11 0.14 0.1 5.9 11.9 118 11 
Qekro B 7.1 2.1 6.7 1.2 1.0 10 0.14 0.8 5.0 9.8 127 11 
- Kas A 7.6 1.9 6.6 1.1 1.0 6 0.15 0.4 7.2 9.2 120 10 
Kas B 6.9 1.8 6.7 1.2 1.0 10 0.14 1.0 5.0 6.9 122 11 
Orgevi 
A 1 
t 7.5 2.0 6.6 1.5 1.0 12 0.15 0.4 7.2 15.3 126 11 
Orgevit 
B 1 
7.1 2.0 6.7 1.2 1.0 12 0.14 0.5 6.8 11.4 130 11 
